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特别是关系数据库技术 (如 Vi us al F




















规则前件数据库 (R U L E p RE一B)
、







































字 典 数 据 库 (DI C 〔 DB)
、
规 则 前 件 数 据 库
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D BKA S 的功能结构如下
:
知识获取器
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D BK A S 的获取过程如下
:
4 知识库检索













































DI CT- D B (F ac 以D, F ac t, T













F ac -It D 是对事实 F ac t 的编码
。
F ac t 是用类自然
语言形式表达的事实
。














































知 知 知 语 语 协
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(3 ) 同其它类型间的关系用 R 4 描述




































cl as sI D = {tl 是要存储对象所属类的标识卜
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g k( 的组合关联属性成员 )= (f 【z =il kl ) 日 (f[ z =i] k 2) u … u



























nt 是 tl 的友类声明类
,
ki 表示类 ti 的对象符号
,








kZ ) U … U 坟2 1
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nt 一 1 是 rti 的直接父类
,
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的保护段成员存储关系 )二 (f zl 的保护段成员存储
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员 ) u l’( z 2 的公有成员 +保护段成员 ) U … U (f nz 一 1的公有成





















































上层实现面 向对象数据库功能的 RD B 和
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